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	Telah dilakukan penelitian tentang â€œDeskripsi Habitat Kedih (Presbytis thomasi) di Hutan Alam Panton Luas Samadua
Kabupaten Aceh Selatanâ€•. Penelitian ini bertujan mendiskripsikan habitat kedih secara fisik dan biologi di Hutan Alam Panton
Luas Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 20 Januari 2013. Parameter yang
diamati meliputi a) parameter fisik (ketinggian lahan, jarak ke hutan primer, dan sumber air). b) parameter biologi (penutupan tajuk,
ketersediaan pakan, ketersediaan cabang tempat bergantung dan tempat istirahat nesting site). Pengambilan data dilakukan di Hutan
Alam Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dengan jumlah plot sebanyak 9 plot, setiap plot memiliki ukuran 20m x 20m.
hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi habitat yang dipilih oleh kedih adalah (a) penutupan tajuk median (25-50%); (b)
ketersediaan pakan sangat banyak (> 75%); (c) ketersedian cabang tempat bergantung median (25-50%); (d) dekat dengan hutan
primer (> 1500m); (e) ketinggian lahan (0-200mdpl); (f) jarak ke sumber air dekat (0-100,); (g) tempat istirahat (nesting site)
median (25-50%); dan (h) tipe perkebunan. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi lokasi habitat yang sering digunakan kedih
memiliki daya dukung untuk kelangsungan hidupnya dan faktor yang paling berpengaruh adalah ketersediaan pakan. Hasil penelitin
ini memberikan informasi tentang faktor-faktor yang menentukan pilihan habitat oleh kedih sehingga dapat memberikan kontribusi
dalam
pengelolaan habitat yang sesuai.
